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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ 
У сучасному світі питання побудови безпечного життєвого середо-
вища стоять дуже гостро, що пов’язано не лише із світовою пандемією, а і 
з діяльністю людини. В Україні на основі Стратегії національної безпеки 
України «Безпека людини – безпека країни», затвердженої Указом Прези-
дента України від 14 вересня 2020 р. № 392, розроблено Стратегію еконо-
мічної безпеки, яка визначає основні напрями побудови економіки країни 
з метою її ефективного розвитку й інтеграції в європейський економіч-
ний простір.  
Під забезпеченням національної економічної безпеки України в нау-
кових працях слід розуміти цілеспрямовану діяльність державних і суспі-
льних інститутів, а також громадян щодо виявлення та попередження за-
гроз економічній безпеці особи, суспільства і держави та протидії цим за-
грозам як обов’язкову і неодмінну умову захисту національних економіч-
них інтересів [1, с. 189]. Отже, встановлення викликів та загроз сталому 
економічному розвитку України є важливою складовою забезпечення 
безпеки життєдіяльності, оскільки вони характеризують стан економіки 
країни і напрями захисту національних інтересів. 
Аналіз наукових праць юристів, економістів і соціологів, публіцис-
тики та практики господарювання свідчить про такі виклики та загрози, 
які є актуальними для національної економіки: 
– економічна криза, що охопила світове господарство як наслідок 
диспропорції матеріального виробництва, спричиненої коронавірусною 
хворобою (COVID-19); так, за оцінками ООН світова економічна криза 
може стати найглибшою з часів «Великої депресії» 1929–1933 років [2]; 
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– розбалансування державних фінансів, про що свідчить непрогнозова-
ний дефіцит бюджету: за даними Міністерства фінансів України державний 
бюджет на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня, має дефіцит 5,5 
% ВВП (за законом має бути не більш 3% ВВП), а надходження до державної 
скарбниці будуть щонайменше на 247 мільярдів гривень меншими за витрати, 
отже, кожну п’яту бюджетну гривню доведеться позичати або «друкувати» [3]; 
– корупція в сфері економіки, фінансові шахрайства, непослідовність 
та незавершеність реформ, що перешкоджають виведенню української 
економіки з депресивного стану, унеможливлюють її стале і динамічне 
зростання, підвищують уразливість до загроз, підживлюють кримінальне 
середовище, зокрема в сфері обігу грошей та міжнародних розрахунків, і 
підривають фінансову безпеку держави [4]; 
– застаріла матеріальна база основних галузей виробництва і суттєві 
технологічні зміни в енергетиці та біотехнологіях, розробки у сферах 
штучного інтелекту, харчових продуктів, інформаційному середовищі 
тощо, що породжує світову конкуренцію, та необхідність докорінних змін 
в економіці й суспільстві в цілому, розвитку нових галузей виробництва, 
оновлення основних фондів та інших факторів виробництва; 
– недостатній захист права приватної власності, повільний розвиток ри-
нкових відносин у ключових сферах, серед іншого в користуванні землею і 
надрами, дрібному виробництві товарів та послуг, відсутність інвестицій в її 
оновлення та розвиток, несанкціоноване втручання у її функціонування, 
зокрема фізичного і кіберхарактеру, триваючі бойові дії, а також тимча-
сова окупація частини території України; 
– велика частка державного сектору в економіці, недосконалість і фра-
гментарність законодавства щодо розвитку сучасних галузей виробниц-
тва, що стримує економічне зростання, залучення внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій, що тиснуть на бізнес і провокують тінізацію економіки; 
– монополізм і конкуренція в енергетичній сфері й інфраструктурі та 
низька енергоефективність, що зменшують конкурентоспроможність Ук-
раїни, загрожують добробуту її громадян; 
– погіршення середовища життєдіяльності, якості повітря, питної 
води та продуктів харчування; знищення лісів, забруднення річок інших 
водних басейнів, засухи тощо, що впливають на життя та здоров’я людей; 
– загрозлива демографічна ситуація, зменшення кількості народжених, 
трудова та освітня міграція, що підривають трудові ресурси країни та руйну-
ють систему підготовки фахівців у різних галузях господарства, тощо. 
Названі загрози потребують суттєвих змін в економіці, політиці та 
підприємництві, що пов’язано щонайменше з трьома ключовими факто-
рами змін: реформуванням та оновленням основних галузей суспільного 
виробництва, що забезпечують задоволення національних інтересів у дер-
жавній формі власності, формуванням сучасної правової бази економічного 
розвитку та фінансової безпеки та створенням конкурентоздатних суб’єктів 
господарювання приватної форми власності в різних галузях економіки, 
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що не мають стратегічного значення для національної безпеки, проте 
здатні забезпечити економічні потреби громадян. 
Крім внутрішніх загроз економічній безпеці, слід ураховувати наяв-
ність політичних, воєнних та економічних зовнішніх загроз і викликів. 
Стратегічний курс держави на співпрацю з Організацією Північноатлан-
тичного договору потребує забезпечення імплементації та подальшої 
адаптації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, інтеграції національної економіки 
до європейського економічного простору й досягнення Україною відпо-
відності Копенгагенським критеріям членства в ЄС. Україна має розви-
вати взаємовигідне економічне співробітництво з провідними держа-
вами Європи, Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки. 
Висновок. Ураховуючи складну економічну та політичну ситуацію в 
країні, для забезпечення економічної безпеки держави конче потрібно 
враховувати наявні загрози та визначити правові засоби їх подолання. 
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Існування розвинутої економіки за сучасних глобалізаційних проце-
сів на ринку є неможливим без широкого залучення інвестицій, зокрема 
іноземних. Водночас уже давно відомо, що безконтрольне залучення ін-
вестицій може призводити до такого явища, як економічна інтервенція, 
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